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Tujuan Skripsi ini adalah membuat suatu Game e-Learning berbasis web yang dapat digunakan 
untuk sarana pembelajaran pemrograman bahasa C sekaligus sebagai sarana permainan online 
sehingga dapat dinikmati semua orang dengan mudah dalam jangkauan internet. Penggunaan 
Flex pada Game online ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan konsep RIA (Rich 
Internet Application) dalam Game sehingga proses e-Learning diharapkan dapat lebih menarik 
dan interaktif dalam Game ini. Game e-Learning ini juga dirancang dengan konsep MMORPG 
(Massively Multiplayer Online Role Playing Game) sehingga diharapkan pemain dapat 
menikmati unsur permainan sambil mengasah ilmu pemrograman bahasa C. Game e-Learning 
ini diperuntukkan bagi sarana pembelajaran mahasiswa Teknik Informatika khususnya namun 
tidak menutup kemungkinan bagi khalayak umum untuk memainkannya. 
Metodologi yang digunakan adalah waterfall. Analisis dilakukan dengan melakukan studi 
literatur, analisis user dan analisis Game sejenis. Sedangkan perancangan meliputi perancangan 
tampilan layar, perancangan gameplay dan perancangan sistem. 
Hasil yang dicapai yaitu sebuah Game interaktif berbasis web yang dapat digunakan pemain 
untuk belajar dan berlatih pemrograman, baik dengan cara menjawab pilihan ganda maupun 
dengan menuliskan baris koding yang dapat dikompilasi di server dan dicocokkan dengan 
jawaban yang benar di server. Pemain juga dapat membasmi monster, mendapatkan uang dan 
experience point, menghias avatar mereka, berinteraksi dengan pemain lain melalui fitur chat 
dan private message serta berteman dengan pemain lainnya. 
Simpulan yang diperoleh adalah Game e-Learning ini menyediakan penyajian pembelajaran 
pemrograman berbahasa C yang lebih menarik dan disesuaikan dengan materi kuliah yang ada. 
Game ini juga memudahkan pengguna dalam memainkannya karena tidak memerlukan instalasi 
dan dapat diakses melalui web. 
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